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Les Escoles Unitàries 
I .—LES E S C O L E S U N I T À R I E S : 
S I T U A C I Ó G E N E R A L . 
Per a una adequada p lan i f i cac ió 
dels se rve i s e sco la r s cal par t i r d e la 
c o n s i d e r a c i ó de cada p o b l e c o m a 
un c o n j u n t v iu , p e r a ixò a M a l l o r c a 
h e m d e tenir p resen ts una sèr ie de 
d a d e s q u e p o d e n or ien tar les nos-
t i e s re f l ex ions . 
A l 'Illa d e M a l l o r c a , a m b unti ex-
t tns ió de 3.640 km2. hi havia a l 'any 
1977 una p o b l a c i ó de fet de 522.000 
habi tants . La capi tal o Ciutat ds 
M a l l o r c a , a m b els seus 283.000 habi-
tants q u e viuen en una super f i c ie 
de 203 K m 2 . i una densitat, de 1.357 
h . / K m 2 . , té m é s de la mei ta t de la 
p o b l a c i ó de l'Illa, 
O sia que a M a l l o r c a s 'ha p rodu ï t 
el ma te ix f e n o m e n q u e en altres ban-
des de l 'Estat E s p a n y o l , una despo-
b l a c i ó o a b a n d o n a m e n t de les perso-
nes na scudes en els p o b l e s pet i ts 
per íinar-se'n a t rebal lar i v iure a la 
capi tal , para l · le lament a una immi-
g rac ió p r o v i n e n t de la Península , 
que entre 1960-75 represen tà el 60 " 
del c r e i x e m e n t que ha tengut la po-
b l a c i ó balear , atreta pe l s l l ocs de 
treball que ofe r ien els s ec to r s rela-
c iona ts a m b el creixement , tur ís t ic 
(hos ta le r ia , c o n s t r u c c i ó , e t c . ) . 
Ac tua lmen t , j a és del tot ev ident 
11 f e n o m e n dels p o b l e s - d o r m i t o r i , 
és a dir , p o b l e s pet i ts , que són en-
go l i t s e c o n ò m i c a m e n t , s o c i a l m e n t i 
quasi cu l tu ra lment p e r un cen t re 
m é s gran , en el nos t re cas , Ciutat 
p r inc ipa lmen t , i que la gent e m p r a 
pe r anar a d o r m i r o p e r al seu es-
plai . Aques t fet s o c i o - e c o n ò m i c es 
veu r e f o r ç a t i reproduï t en el p la es-
co l a r , p e r una eufòr ia de concen t ra -
c i o n s e s c o l a r s i pe r una interpreta-
c i ó o « i m p r e g n a c i ó i d e o l ò g i c a » mas-
sa al p e u de la l letra aprof i tant la 
Llei Genera l d ' E d u c a c i ó q u e a l 'any 
1970 o rgan i t zava els cen t res d 'E . G. 
B . en 8 nivel ls . 
L ' apa r i c ió i cl « b o o m » de la di ta 
Llei p r o d u í la c r e a c i ó i c o n s t r u c c i ó 
d ' E s c o l e s de 16. 24, 32 i m é s unitats 
e s c o l a r s en un so l edif ic i , creant-se 
una de sg rac i ada c o n f u s i ó entre els 
c o n c e p t e s de nivell i cu rs , i servint 
pe r ju s t i f i ca r t ècn icamen t el tanca-
men t d 'una sèr ie d ' e sco le s , p r ò p i e s 
de p o b l e s pet i ts a les que la d e m o -
grafia desa favor ia , i que no tenien 
un m í n i m de vuit unitats: « m o d e l 
e s c o l a r b à s i c » . Aques t s p o b l e s fo-
ren vis ts c o m a « i m p e r f e c t e s » , i im-
per fec tes fo ren les seves e sco l e s , pel 
q u e c o m e n ç a r e n a ser de scu idades , 
i m o l t e s d 'el les sup r imides . 
E n el cu r s 1977-78 exis t ien a Ma-
l lo rca 187 cen t res estatals, de ls 
qua ls n o m é s 13 eren E s c o l e s unità-
ries, i 23 Graduades I n c o m p l e t e s 
( d o m e n y s d e 8 un i t a t s ) . S 'havien 
sup r imi t o tancat unes trenta c i n c 
e s c o l e s estatals pe t i tes durant els 
set o vui t anys an te r io rs ; a ixò sí, 
ca l d i r -ho, m é s de la mei ta t d 'e l les 
p e r j a n o reunir les c o n d i c i o n s in-
ï raes t ruc tura l s (ed i f i c i ru ïnós , des-
c e n s d e la p o b l a c i ó rural c o n c r e t a , 
e tc . ) i p e d a g ò g i c a m e n t suf ic ients . 
Pe rò q u e d a v e n una d o t z e n a de po-
b l a c i o n s o l l ocs que tenien matr icu-
la e s c o l a r i un m í n i m de c o n d i c i o n s 
mate r ia l s q u e poss ib i l i t aven la seva 
con t inu ï t a t (Forna lu tx , Biniara ix , 
Por t d e Só l le r , S 'Alquer ia B l a n c a , 
B in i amar , Ca imar i , Banya lbufa r , 
e tc . ) p e r les r aons soc i a l s i educati-
ves j a c o n e g u d e s pe r la C a m p a n y a 
Púb l i ca real i tzada els m e s o s d 'abri l 
i m a i g d e 1978. 
2 . — C O N S I D E R A C I O N S P E R A UNA 
P O S S I B L E P L A N I F I C A C I Ó 
OE L E S E S C O L E S 
U N I T À R I E S A M A L L O R C A . 
Al n o exist ir en aques ts m o m e n t s 
c a p es tudi c o m p l e t s o b r e la d iv is ió 
terr i torial de M a l l o r c a (si b é hi ha 
excel · lents es tudis parc ia l s de R o s -
sel ló Verge r , J. B i s s o n i el Departa-
men t de Geogra f i a de la Facul ta t de 
Fi losof ia i Lletres de Ciuta t ) , ni so-
b re una c o r r e c t a p lan i f i cac ió edu-
cativa, i n o volent, caure (ni abans 
a m b E n J a u m e Albert í , ni ara tot 
s o l ) a m b la p re t ens ió de d o n a r so-
luc ions p e d a g ò g i q u e s generals sense 
el seu respect iu estudi de base , la 
qual cosa ens p o d r i a dur a no tenir 
en c o m p t e les pecul iar i ta ts i neces-
sitats de cada endret c o n c r e t , no-
m é s apunt unes c o n s i d e r a c i o n s q u e 
donada la s i tuac ió p o g u é r e m estu-
diar. 
2 — 1 . A C U R T PLAÇ: 
A. La necess i ta t de manten i r 
obe r t e s les ac tuals E s c o l e s Unità-
ries (13 + 4 17 E s c o l e s ) i les 
23 Graduades I n c o m p l e t e s que fun-
c ionen ara. 
B. T o r n a r a o b r i r les E s c o l e s Uni-
tàries o G r a d u a d e s I n c o m p l e t e s de 
p o b l e s i ba r r i ades que reuneixin u n 
n o m b r e suficient d ' a lumnes (veu re 
punt C O pe r a les edats c o m p r e s e s 
en el punt D . 
C . El n o m b r e m i m m d ' a lumnes 
el s i tuam entre 10-15 e sco la r s . 
D. Ment res hi hagi l 'actual es 
t ructura organi tza t iva de l 'E. G. B. . 
la c o n c e n t r a c i ó esco lar es farà m é s 
necessàr ia a part i r de la 2 / E tapa 
d 'E . G. B., donada l 'especial i tat do 
nivells i con t ingu ts , pe r la qua l c o s a 
és conven ien t la p e r m a n è n c i a dels 
nins fins a 9-10 anys a l ' escola del 
seu p o b l e . (A m e n y s que si hi ha 
ma t r í cu l a suf ic ient s'envïi un altre 
mes t r e . ) 
I c o m a m o l t impor t an t : 
E. Do ta r de mob i l i a r i i mater ia l 
p e d a g ò g i c i d idàc t i c suficient i ade-
quat a les necessi ta ts d 'aquest t ipus 
c l 'Escoles . 
2 . - 2 . C O N S I D E R A C I O N S 
A M É S L L A R G PLAÇ: 
Per a o rdena r c o m a r c a l m e n t les 
necess i ta ts educa t ivas dels p o b l e s 
pet i ts de M a l l o r c a es veu la conve -
niència de : 
— R e c o l l i r dades s o b r e el n o m b r e 
d e nins i n ines per edats a cada p o -
blet. 
— Apro f i t a r els es tudis de Geo-
grafia c o m a base de les planifica-
c i o n s per a c o n è i x e r les m i g r a c i o n s 
do treball , els l l ocs d ' inf luència eco-
n ò m i c a , cul tural , soc ia l , c r e i x e m e n t s 
de p o b l a c i ó , e tc . 
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ANEXE I Escoles Unitàries existents el curs 77-78 
ORIENT-
CAPDELLA-
PEGUERA 
COSTITX 
DEIA 
ESTELLENCS 
una 
1 (mixta) 
1 (mxt) 
1 (mxt) 
1 (mxt) 
1 (mxt) 
MANCOR DEL VALL -2 
SA CABANETA -1 (mxt) 
GALILEA -1 (mxt) 
SON CARRIO -2 (mxt) 
FORA VILA (mxt) (Sta Maria) -1 
VALLDEMOSSA -2 (mxt) 
ANEXE II. Escoles Unitàries obertes el curs 78-79, 
BANYALBUFAR 
BINIAMAR 
CAIMARI 
COLONIA- SANT PERÈ 
ANEXE III. Alguns exemples de poblacions on pares i 
Ajuntament estan interessats en que el curs 
79-80 funcioni l'Escola: 
s"ALQUERÍA BLANCA 
FORNALUTX 
(N'hi ha mes pero esperam que la mateixa població ho 
manifesti). 
ANEXE IV. Alguns exemples d'escoles suprimides ja el 
curs 77-78. 
PINA 
RANDA 
PORT DE SÓLLER 
BINIARAIX 
S'ARRACO 
MOSCARI 
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IV. COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT I 
CREACIÓ D'UN ESTIL PROPI A CADA CENTRE 
P o q u e s s ó n les e s c o l e s d e les nos t r e s Il les q u e 
con t i n a m b e q u i p s d e p r o f e s s o r s r e a l m e n t c o o r d i -
nats, i la r a ó hi ha que cercar- la en a q u e i x a mov i l i -
tat del p r o f e s s o r a t d e q u è h e m par la t abans . 
Hi ha t a m b é u n a altra qües t ió q u e n o p o d e m 
ob l ida r : E l s i m m i g r a n t s t e m p o r a l s . S ó n m o l t e s les 
famí l ies q u e cada any v é n e n a L e s I l les p e r fer fei-
na duran t la t e m p o r a d a turís t ica, i h o fan d e v e r s 
març-abr i l . Na tu ra lment , n o m é s a r r ibar in tenten tro-
bar una p l a ç a e s c o l a r p e r als seus fills, p e r ò m o l t s 
es t r o b e n en la s o r p r e s a de què els cen t re s n o els 
a d m e t e n p e r q u è es tan sa turats d ' a lumnes , i qual-
cún p e r q u è s ó n n ins m o l t p r o b l e m à t i c s degu t als 
seus c o n t i n u s canv i s de r e s idènc ia i la s e v a def ic ient 
e sco la r i t zac ió . P e r ò , ma lg ra t c a d a any es repe te ix la 
mate ixa s i tuac ió , n o es p r e n e n m e s u r e s p e r so luc io -
nar-la. 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I B.U.P. 
La F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l a L e s Pi t iüses h a re-
so l t el p r o b l e m a d e les ins ta l · lac ions , d o n a t q u e 
aquest any ha c o m e n ç a t a f u n c i o n a r el n o u cen t r e 
a m b capac i t a t p e r a 800 a l u m n e s , i a m b una matr í -
cu la d e 400, a m b la qua l c o s a es d ' e spe ra r que e n els 
p r o p e r s anys n o h i hagi p r o b l e m e s pe l q u e r e spec t e 
a p laces . 
E n aques t cen t re s ' impar te ixen les ensenyances 
c o r r e s p o n e n t s a M e c à n i c a , E lec t r ic i ta t , Contab i l i t a t 
i A u t o m o c i ó i s ' espera que el p r ò x i m curs c o m e n -
c in les d 'Elec t rònica) i Tall i C o n f e c c i ó . T a m b é p o -
d e m dir q u e aques t cen t re f o u do ta t q u a n va ser 
inaugurat , a m b el mater ia l d idàc t i c co r responen t 1 , 
així c o m d e cu ina i m e n j a d o r e sco la r , q u e si b é n o 
ha func iona t , h o farà el cu r s vinent . Ma lg ra t a i x ò , 
s e m b l a q u e el mater ia l n o és suf ic ient , i p e r a ixò , 
a lgún de l s p r o f e s s o r s ha d e r e c o r r e r a ob ten i r el 
mater ia l q u e necess i ta pel seu c o m p t e . 
Pel q u e a B.U.P. respec ta , l 'actual inst i tut «San-
ta M a r i a d 'E iv i s sa» é s t o t a lmen t i n c a p a ç d 'a l lo t ja r 
la m a t r í c u l a exis tent a l 'actualitat , p e r ò pare ix q u e 
aques t p r o b l e m a queda rà s o l u c i o n a t en o b r i r l e s 
p o r t e s el n o u insti tuí , aques t S e t e m b r e . 
Subs i s t e ixen , t anmate ix , al tres p r o b l e m e s c o m 
és el fet d e q u è els a l umnes f o r m e n t e r e r s que desit-
gen cu r sa r e n s e n y a n ç a mi t j a es veuen ob l iga t s a des-
plaçar-se a Eiv issa , a m b el t ras torn e c o n ò m i c i fa-
mi l ia r q u e a i x ò suposa . 
Al t res p r o b l e m e s de l ' ensenyança m i t j a a les 
nos t r e s I l l es s ' incr iuen d ins la t ò n i c a general d e 
m a n c a de d e m o c r à c i a en e l s cent res . Així , es d o n a 
el cas d e q u è els p r o f e s s o r s de l ' Inst i tut d 'E iv i s sa 
s 'hagin nega t a v o t a r p e r e legi r n o u d i r e c t o r , davant 
el fet de q u è so ls p o d e n ser elegits e ls ca tedrà t i c s . 
SERIE PATO ROJO 
4 y 5 años 
Material básico: 
La gallina Pica-Pica 
Los juguetes 
El mar y los peces 
Casas grandes y pequeñas 
Caramelos y pasteles 
El pimiento saltarín 
SERIE PATO VERDE 
5 y 6 años 
Material básico: 
El perro Din-Don 
Marionetas y duendes 
El pez redondo 
¡Que viene el t ren! 
El sol y la nieve 
Trabajar y trabajar 
editorial 
Cada una de las series consta de 
seis libros de uso múltiple que constituyen el 
material elemental y básico para el desarrollo de la 
Educación Preescolar. 
El profesor podrá elegir sucesivamente entre los seis 
libros que presenta cada serie, en función de 
determinados intereses, necesidades 
de los niños y adaptación a su 
mundo experiencial y creativo. 
SANTIAGO RODRÍGUEZ S. A 
PALMA DE MALLORCA 
Villalonga. 42 
Teléfono 28 26 82 
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— Es tud ia r les c o m u n i c a c i o n s en-
tre els p o b l e s de l 'Illa: d is tància , 
estat de les ca r re te res , m e d i s d e 
t ranspor t , e tc . 
— Es tud ia r les necess i ta ts reals 
d ' e q u i p a m e n t d idàc t i c d e les E s c o -
les pet i tes , i de la d i s t r i buc ió conve -
nient a m b les E s c o l e s C o m a r c a l s . 
— Es tud ia r l 'estat i s i tuac ió legal 
de ls ed i f ic i s de les E s c o l e s t ancades , 
p e r tal d 'evi tar la seva venda , i 
p r o c u r a r un a p r o f i t a m e n t cul tura l 
( B i b l i o t e c a , Aules de Cultura, C o l ò -
nies d 'Est iu , e t c . ) . 
— Es tud ia r la poss ib i l i t a t d e 
c rea r un Cent re de Cic le Prepara to-
ri (5-6-7 anys ) en les p o b l a c i o n s 
a m b E s c o l a tancada (ap ro f i t an t l'es-
tat de ls edi f ic is i l 'estudi del n o m -
b r e de nins i n i n e s ) . 
Al l larg de les sis T r o b a d e s d 'Es-
co l e s Uni tàr ies real i tzades aques t 
curs 1978-79, p e r t rac tar les qües-
t i ons que a fec ten a les E s c o l e s R u 
rals s'han vis t entre a l t res : 
— Les necess i ta t d 'una p r e p a r a c i ó 
d idàc t i ca en Cic le P repara to r i i en 
les t ècn iques ins t rumenta l s i espe-
c í f iques de la p s i c o l o g i a d ' aques tes 
edats , així c o m c o n e i x e m e n t s orga-
nitzatius i de treball , p e r par t de l s 
mes t re s que vagin a E s c o l e s Unità-
ries o pet i tes . 
Per a ixò les E s c o l e s N o r m a l s de 
Magis ter i haur ien de tenir l 'especia-
l i tzació en Pr imera Etapa , que p o t 
a judar a p r epa ra r p e d a g ò g i c a m e n t . 
— Que hi hagi una re lac ió entre 
els cen t res peti ts i el seu Centre Co-
marca l o c o o r d i n a d o r , pe r evi tar 
con f l i c t e s als nins. 
— S'hauria d 'evitar, mi t j ançan t 
un s i s t ema regional o p e r naciona-
litat, a de te rminar la manera , els 
i nconven ien t s d 'enviar mes t re s for-
ç o s o s a les E s c o l e s Peti tes, p r o c u -
rant, d o n a t el paper a reali tzar 
que s iguin mes t re s interessats 
en anar-hi, i n o ob l iga t s p e r qües-
t ions de pun tuac ions . 
Al l larg de les pàg ines de «PIS-
S A R R A » veureu la Carta o D o c u -
m e n t púb l i c , fruit de les T r o b a d e s 
d c Mes t re s d ' E s c o l e s Unitàr ies , a o n 
s 'expl iquen alguns dels p r o b l e m e s i 
c o n c l u s i o n s arr ibats pe ls e d u c a d o r s 
d 'aquest c a m p . 
STnd io te r i a , j u l io l de 1978. 
Ramon BASSA 
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